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l 無斜 11. 5才~6才 l 有8D .5m'1 1名14名!なし
情書純絹12才叫上|醐 om.'12名 I~名 |剥脱鯛
| 燃 料 |畠率指室で|有74.6m'I 1名14名|設置高負姐
一|ー|一|一|一|















|j;fi日開iiE警告liih戸内許申ζj ilZ宣言霊炉 1口九時Z霊安易γ巧廿 i! 
ど突如 2852jzi!dzみヂ在;;;は警告主ti持見ぷ患者zig事昼間 匂hEff量ziiL認し
;ij:aE ? i!?搾iFiji盟主
計 Z立三口 二乙 時三をピペ2ら dト守奏
?j晶 子tミwii提訴 i521i!
、いに >- ζ臨時手 各主女差毛 完保信保 を差2蚕
!?転落品 iiiii書記事i
!?許i同??iiizfi語iZ長S23話 題 1ι ミ32言諸2422
{ji!!ij!ii 
IiiisgdHiiiら保守 石千;器 ?ii;!?詩話

















I~笥布 1 0 149.1捗事長I 60名 3:s I 
i町田 1 0 1 … 120~料税関無斜 1 O~5オ
小金井I0 1 48.4月 1 30名 l票缶詰ぎる|務部絹| 一
小平10 1 47・4月 1 20名 |器提銭|おやつ伺O円|
浴L
i無 1 0 15名l特になし
国分寺1.0 1 46.11月ーl2o:s寸--8名おやつ代50円! な し l無 1 0 115逗丁一一二二ア
3名 1 ;おやつ代15円l な し l有59.4m'l 0 19名l設置者負担
業~ 1 
現
日野I0 I 45.4月 I30~50名 I 6~JO名 l 無
国立I0 I 42.12月 i 20名 l
※脊梅市 (4'伊芋度予算計上)、府中市、同然市、東大和市、車I<JI!市は禾実施
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耕作品百2323!ziJ貯蓄 瞬時 '4'M:iC ~Ø'~~/ .碩
ji!;明言zifて委; 雪浬曹tij;
三善治、E 先化学スモッグを乙の悶で / 去 三; 彊田園M・E. .， ，....，品 主品巳味ま古
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-詩;i霊:3翠i愛芝錠窓芝主!ずヂ同櫨鐙 人埜 Lほ韮ぷ 浅j詰2封喜 -主持警 2鵠号襲畏?;Z 
;嬢;議援2譲長長忌".ゑJs事型鱒欝婚遷議 Jt求:;〈日日分:;;25事| 白-科 待M 2 
議錫量1)1 ，'，' : ，.':'i:.'，:':'-:':":': :'.:' 言12!日lii:gi25825 






由連 JJA益 軒 剖・口 言程位 |空空|
=主の 暗塑人「 人代つ 役株 』且..... 主役け I~宇区| 三民福iigz 量222 開 I~ I
E hgf害時fd長社 H、12 2l c 
iiE暗号i合二:iif-? 
三宅三フ回 なにのは 、崎 正ヨ I I - こ τコシ
Z32i臨 時事 官ろ で2EiTitiEi
E 23抽 出 面隠 融H232E










鍔紅茶程詰2民 圏直l ifi 
iS耕三三誌諸君三時 IP彊i 子製 i
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@快適永続:シ')Wi'ー コンフヤッサー は、 1万時間以と
の耐久性テストずみ。者自品も太から4、まで、厳し〈
テェyクしたもの1;(1.1'りですユ
eiitl録作:節電はもEより子もlですべての録作がニ
4正せる便利なヲモコシスイッチb節'.t!:l:健康のために、
おやすみ)高Jにタイ守国営忘れすセットしましょうe
爽やかさにも
慧はありま京
霧ヶ峰。
E iiEBI霊童図画面Iml園
。静粛設計:ホテノレの谷宝をしの〈哨かさ、室内27ホJ・
そして本外も42ホンふ夜の公図なみの待かきです、
@強力冷房:大形〈ラインフロ4 フアジうのゆったり込ヲ
だす冷風か強力即効冷房を実努。湿度降下スヒL
ほんにお静か27ホン
